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設問 設問１ 設問２ 設問３










































学習者 設問１に対する記述 分類 結束性
SA はでもがでもいいけど、このはなしをつくったひとはさらさら ０ ０
ゆきはふってきてにしたから。
KM さらさらとっていってるからゆきがじゃなくてゆきはじゃな １ ０
いのかな。だってゆきはのは、は、やさしいかんじがするん
じゃない。
KY 記述無し ０ ０
SK 記述無し ０ ０
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